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Papers 77 001-240  23/3/06  16:01  Página 7Aquest volum tracta d’alguns fenòmens que es donen en les societats indus-
trialment desenvolupades, socialment avançades, que tendeixen cap a la moder-
nitat, segons els paràmetres de la Il·lustració. El paradigma científic i tecnolò-
gic que presideix el procés de canvi social contemporani que és la modernització
és continu i persisteix al llarg dels temps. És per aquest motiu que la idea de pos-
tindustrialització o de postmodernitat ha quedat reduïda al debat entre filòsofs,
però no ha estat susceptible de contrastació empírica. En aquest context, en
el present volum miscel·lani de PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA es reflexiona
sobre la transformació de l’espai i el temps, del subjecte i l’objecte, en termes
teòrics i en el si de les societats occidentals, exemple etnocèntric de les societats
modernitzades. La influència de la modernització i els canvis pregons que
indueix la ciència i les noves tecnologies, en contínua innovació, té repercus-
sions epistemològiques i metodològiques. Així, el concepte d’explicació en les
ciències socials i la teoria de l’explicació clàssica ha vençut les barreres que des
de Comte implicaven l’afany de distingir la sociologia d’altres ciències socials,
com la psicologia, que prenen l’individu com a unitat d’anàlisis. Per als clàssics
de la sociologia, el grup, més que no pas l’individu, és el punt de partida de
l’explicació de la realitat social. Actualment, l’individualisme metodològic s’im-
posa en moltes i diverses aproximacions sociològiques i politològiques, a més
de les econòmiques, als fets i fenòmens socials. 
Els efectes de la modernització es deixen sentir en el món laboral, tant pel
que fa a noves formes d’ocupació, com en el sector del turisme, insistent pre-
ocupació per la qualitat de l’ocupació, la representació sindical en la indústria
i els serveis i la cultura empresarial en relació amb el desenvolupament socio-
econòmic. A més de l’àmbit públic, en l’àmbit privat, la modernització té efec-
tes en la situació de la dona dins i fora de la família i en els nens. Pel que fa a
la primera qüestió, el fet de treballar fora i dins de la llar, ingressar doble sala-
ri o honoraris, compartir les tasques domèstiques i de criança dels fills, fa can-
viar les relacions de poder en el si de la institució familiar. D’altra banda, en
la societat de la informació, les noves tecnologies provoquen l’aïllament social
dels infants, abocats a jugar amb i a través de màquines més que no pas amb
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Papers 77 001-240  23/3/06  16:01  Página 8altres nens i nenes. L’adopció internacional d’infants ha crescut exponencialment
en molts països occidentals, especialment a Espanya. Les parelles i les institu-
cions opten per aquesta solució davant del desig de maternitat, obviant els tra-
dicionals prejudicis i fent compatibles els afanys de realització personal a través
del treball o la professió, especialment, i la maternitat o paternitat. És un altre
efecte de la modernització.
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